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人 類 は い つ の 時 代 か ら か 、 烏 の よ う に 空 を 飛 ぶ こ と を 夢 み て 、 い ろ い ろ な
あ さ つ ゆ
研 究 を 行 な い ま し た 。 朝 露 が 日 中 に は 消 え て な く な る こ と を 利 用 し て 、 朝 露
を 袋 に 集 め 、 空 に 上 が ろ う と し た 学 者 も い ま し た 。 も ち ろ ん 大 失 敗 で す 。 し
か し 、 や が て こ の 熱 気 球 に よ っ て 、 初 め て 、 空 を 飛 ぶ こ と が 出 来 た の で す 。
熱 気 球 を 発 明 し た の は フ ラ ン ス の モ ン ゴ ル フ ィ エ 兄 弟 で 1 7  8  3 年 の こ と で
し た 。 ． ．
熱 気 球 が 空 に 浮 か ぶ ひ み つ
鴨 船 の 場 合 、 空 気 を つ め て も 空 に は 上 り ま せ ん が 、 空 気 よ り も ず っ と 軽 い
ヘ リ ウ ム や 水 素 と い う 気 体 を 中 に つ め る と 空 に 上 り ま す 。 熱 気 球 の 場 合 、 下
の 所 に 大 き な 穴 が 開 い て い て 、 そ の 中 に 入 っ て い る の は 普 通 の 空 気 な の で 、
そ の ま ま で は 空 に 上 る こ と は 出 来 ま せ ん 。
'., そ こ で 、 空 に 浮 か ぶ よ う に す る た め 、 気 球 の 中 の 空 気 の 温 度 を ま わ り の 空
気 の 温 度 よ り ず っ と 高 く し て や り ま す 。 大 気 の 圧 力 が 同 じ 時 、 温 度 の 高 い 空
気 は 同 じ 体 積 の 温 度 の 低 い 空 気 よ り も 軽 く な る の で す 。 空 気 の 場 合 、 温 度 が
l ℃ 上 が る と 、 も と の 体 積 の 1 / 2 7 3 (0 .  3 7 %) ず つ 体 積 が 増 え ま
す 。 例 え ば 、 0 ℃ で l m 3の 空 気 の 温 度 を 2 7  3 ℃ に す る と 、 体 積 は 2 ni た な
り、 1 面 当 た り の 重 さ で 考 え る と 、 0 ℃ の 時 の 半 分 に な り ま す 。 熱 気 球 は 中
の 空 気 の 温 度 を 高 く す る こ と に よ っ て 空 気 自 体 の 重 さ を 軽 く し 、 気 球 を 空 に
浮 き 上 が ら せ る 力 、 浮 力 を 作 る わ け で す 。
熱 気 球 の 浮 力 の 計 算
・ー さ て 、 気 温 が 2 0 ℃ の と き 、 気 球
の 中 の 温 度 を 高 く し た と き の 、 空 気
l m あ た り の 浮 力 の 大 き さ は 表 1 の
よ う に な り ま す （ 単 位 グ ラ ム ） 。
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